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Título: Los equipos de trabajo. 
Resumen 
En nuestra vida diaria todos formamos parte de distintos grupos. Desde que nacemos formamos parte de una familia, hacemos 
amigos, encontramos compañeros de clase, de trabajo, de distintas actividades en las que participamos. Sin embargo, no todos 
estos grupos son equipos. Un equipo de trabajo es un conjunto de personas que se unen y realizan una serie de actividades para 
alcanzar un objetivo común prefijado bajo la dirección de uno de ellos que sería el líder. Ese equipo es fundamental que cumpla 
una serie de requisitos para ser eficaz. 
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Title: The work team. 
Abstract 
In our everyday life, we are all part of various groups. Since we are born we are part of a family, make friends, find classmates, of 
work, of various activities in which we participate. However, not all of these groups are teams. A team is a group of people who 
come together and perform a series of activities to achieve a common goal set under the direction of one of them who would be 
the leader. This equipment is essential to fulfill a series of requirements to be effective. 
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Vivimos en una sociedad que tiende al individualismo, en la que cada individuo se preocupa principalmente de sí 
mismo. Pero a pesar de ello, no podemos prescindir de los demás en nuestra vida diaria. Esta  sociedad  está constituida 
por multitud de grupos de los que formamos parte. Algunos de estos grupos nos vienen impuestos (familia, centro  de 
trabajo…) y otros los elegimos libremente como por ejemplo los grupos de ocio de los que formamos parte. 
Así, el hombre es un ser social, que convive en continua relación con los demás miembros de la sociedad, por ello, en el 
trabajo también necesita esa relación con sus semejantes. Pero el mero hecho de relacionarse con los demás y trabajar 
juntos no significa trabajo en equipo. El trabajo en equipo es algo más. 
LOS EQUIPOS DE TRABAJO 
Según Stephen Robbins podemos definir los equipos de trabajo como “el conjunto de personas cuyos esfuerzos 
individuales dan como resultado un desempeño mayor que la suma de aquellas contribuciones individuales” 
Lo que caracteriza al equipo de trabajo es la consecución de un objetivo común. 
Las personas cuando actúan de forma aislada están sujetas a limitaciones, que los equipos de trabajo tienen posibilidad 
de superar en mayor medida. Por ello, son numerosas las  ventajas del trabajo en equipo frente al trabajo individual: 
 El resultado del trabajo en equipo es superior a la suma de todos los resultados individuales. 
 La aportación de todos los miembros del equipo da mejores resultados para la solución de problemas ya que 
permite la conjunción de lo mejor de cada uno. 
 Los grupos asumen más fácilmente riesgos, que las personas que actúan aisladamente. 
 Sus decisiones suelen estar más fundamentadas. 
 Al dividir el trabajo cada miembro puede especializarse más. 
 La mera presencia de otras personas eleva el nivel de motivación del individuo. 
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 La solución a los problemas suele ser más creativa. 
 
Sin embargo, también surgen algunos inconvenientes como: 
 En un grupo es más fácil diluir la responsabilidad. 
 El trabajo es  más lento ya que se gasta mucho tiempo y energía en discusiones por las tensiones que puedan 
surgir. 
 No siempre los equipos encuentran la fórmula para obtener un rendimiento satisfactorio. 
 Si el equipo de trabajo es muy numeroso, puede caer en la burocracia. 
 Algunos trabajadores se esconden en el grupo para eludir trabajo y responsabilidad. 
 Es necesaria la presencia de un líder competente, que sea aceptado por el resto de componentes de equipo. Si éste 
no existe es difícil que funcione. 
 CLASES DE EQUIPOS DE TRABAJO 
1. Según su estructura: 
 Formales: se constituyen para atender las necesidades de la empresa, presentan tareas bien definidas y 
en él se integran los trabajadores para lograr un propósito determinado. 
 Informales: se crean espontáneamente de las relaciones que se desarrollan en la empresa para satisfacer 
las necesidades de sus miembros. 
2. Según su duración: 
 Permanentes: se crean para realizar tareas de forma habitual. 
 Temporales: se crean con una finalidad y con un tiempo limitado. 
3. Dependiendo de su apertura o no a nuevos miembros: 
 Abiertos: Pueden entrar personas que no formaban parte de ellos cuando se crearon. 
 Cerrados: No existe la posibilidad de incorporación de nuevas personas. 
4. Esta clasificación distingue unos tipos de equipos especiales: 
 Equipos de alto rendimiento: buscan alcanzar las máximas cuotas de productividad o innovación, de 
conseguir resultados por encima de la media de la empresa. Sus integrantes están orgullosos de 
pertenecer a este equipo, se implican al máximo obteniendo los mejores resultados. 
 Círculos de calidad: son pequeños equipos de trabajo que desarrollan su actividad en un área  concreta 
de la empresa. Su objetivo principal es intentar mejorar la calidad del producto o servicio que realizan. 
¿QUÉ CONDICIONES DEBE CUMPLIR UN EQUIPO DE TRABAJO PARA SER EFICAZ? 
La formación de un equipo de trabajo que funcione adecuadamente requiere un tiempo para que sus integrantes 
puedan adquirir las habilidades que son necesarias para trabajador de forma conjunta. Por ello, para que sus resultados 
sean óptimos, y se palien en la mayor medida posible los inconvenientes han de cumplir las siguientes condiciones: 
 Confianza mutua: el trabajo en equipo implica que unas personas dependen de otras. Esta dependencia hace 
necesaria la confianza en el resto de los compañeros del grupo y en nosotros mismos. Para hacer efectiva la 
confianza entre los compañeros del equipo se necesita comunicación sincera entre ellos y, por supuesto, la 
cooperación como base de la confianza y del trabajo en equipo. 
 Comunicación fluida: es el medio a través del cual expresamos la confianza. Los medios de comunicación deben ser 
rápidos y ágiles. 
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 Apoyo mutuo: va más allá de la colaboración entre los miembros del grupo, es el apoyo de todos hacia todos que 
hace que un trabajo en equipo sea más que la suma de los esfuerzos de las personas que lo componen. 
 Compresión e identificación con los objetivos de la organización: los objetivos son las metas que se persiguen; en 
un equipo de trabajo es necesario que todos los componentes  conozcan estos objetivos y los compartan. 
 Tratar las diferencias de manera adecuada a cada situación: es inevitable que en los equipos de trabajo surjan 
diferencias, malentendidos y desacuerdos que es necesario abordar; a veces, éstos suelen dar lugar a discusiones y 
roces que deben solucionarse para que el equipo pueda seguir trabajando. 
 Establecimiento de un conjunto de normas claras: todo equipo precisa de ellas. Deberán estar enunciadas de 
manera que no dejen lugar a dudas.  
 Capacidad de los miembros de adaptarse a los cambios, es decir, que sean capaces de ser flexibles y sepan 
rectificar aquellos aspectos que no funcionan. 
 Liderazgo: todo equipo necesita un líder, bien sea impuesto o mucho mejor si es  elegido por los propios com-
ponentes del grupo, que sea la cabeza visible y marque la dirección del grupo. Sin embargo aquí, el funcionamiento 
del equipo variará en función de qué tipo de líder tenga: autocrático, democrático, liberal, paternalista, etc. 
CONCLUSIÓN 
El trabajo en equipo es parte importantísima de las capacidades que debemos conseguir que adquieran nuestros 
alumnos. No solo es fundamental en el plano académico para poder conseguir mejores resultados  sino que adquirir esta 
capacidad  también les va a beneficiar personal y socialmente. Les ayuda a valorar a los demás, a tener en cuenta la 
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